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每年递增 2 0 %以上的速度增长
,

























































































































































家跨国工业公司之一的 I BM 公司
,
年销售额 6 80 亿美元
,
在天津项 目的投资额 仅 30 万美元
,


































































































































































































































































































































































































































































































































































93 年 6 月
,
国家计委和外经贸部联
合公布 1 9 9 3一 2 0 0 0 年我国重大技术引进项 目 2 10 项
,
直接 目的是寻求技术
、
资金
、
设 备方面
的 合作
,
这表明开放现代产业不仅是可能的而且是必要的
。
而现代产业正是拥有技术等垄断优
势的美国跨国公司的强项
,
越来越 多的美商也对在中国投资这类产业表示兴趣
。
鼓励外商投资
现代产业
,
给予这些项 目优惠的税收待遇
,
扩大其内销市场
,
必将吸引更多美资
。
四
、
按公平竞争原则
,
对三种外商投资企业给予同等待遇
。
在利用外国直接投资达到一定
程度时
,
对外国投资的待遇 区别应逐渐减小
。
一些国家如巴西
、
墨西哥等不仅对外国投资企业
一视同仁
,
甚至给它们以国民待遇
,
吸引了许多高科技公司前往投资
。
我国可以借鉴这些先进
经验
,
对独资企业给予同等的鼓励和保护
。
五
、
加强知识产权保护
。
工作重点应放在加强对计算轨软件
、
商标特别是驰名商标
、
专利权
的保护上
。
如制定 《计算机软件保护条例实施细则 》
,
切实解决对蓬勃兴起的计算机软件的法律
保护问题
;
’
同时强化对假冒商标的法律制裁手段等
。
此外
,
应严格执行 《反不正当竟争法 》
,
加强
对商业技术
、
客户资料等方面的保护
,
使外商投资中国特别是到中国转让技术更为放心
。
(作者系厦门大学法律系研究生 )
